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Abstrak 
Tujuan Penelitian ialah untuk memahami peran tim kreatif Program Ngulik di Trans TV. 
 Metodelogi Penelitian yang digunakan dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data 
dilakukan melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dengan tiga narasumber dan 
observasi. Permasalahan dibahas dengan metode analisa deskriptif. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah open coding, axial coding serta selective coding. 
Analisis Program Ngulik merupakan program talkshow, bukan hanya talkshow saja tapi  ada 
sisi kuliner serta wisatanya.  
Hasil yang dicapai menggambarkan peran tim kreatif pada saat pra produksi, produksi sampai 
pasca produksi. Dalam pembuatan script, tim kreatif membuat beberapa gimmick-gimmick 
cerita dengan tujuan agar cerita tidak terkesan membosankan.  
Simpulan Program Ngulik merupakan program talkshow yang berdurasi 30 menit dengan 
pembawa acara Asri Welas. Ide dan konsep program Ngulik unik dan kreatif. Peran tim kreatif 
dimulai dari pra produksi, produksi sampai pasca produksi. Segmentasi utamanya adalah 
wanita khususnya ibu-ibu rumah tangga dan SES (Status Ekonomi Sosial) Program Ngulik 
adalah AB, tetapi yang terlihat adalah SES ( Status Ekonomis Sosial) C yang lebih mendominasi 

















The goal of this research is to understand the role of the creative team on Trans TV Program 
"Ngulik". 
The research methodology used by the qualitative approach. The data was collected through in-
depth interviews with three sources and observations. Issues addressed by descriptive analysis 
methods. The data analysis technique used is an open coding, axial coding and selective coding. 
Analysis Ngulik Program is ngulik talk, not just talk only but no culinary side as well as the tour. 
The achieved results is illustrate the role of the creative team at the time of pre-production, 
production to post-production. In scripting, the creative team made some gimmick - gimmick 
story in order to keep the story does not seem boring. 
Conclusions Ngulik Program is a program of 30-minute talk show with host Asri Mercy. The 
idea and concept unique and creative ngulik program. The role of the creative team started pre-
production, production to post-production. Segmentation is the main female in particular 
mothers. Tthe SES (Socio Economic Status) Ngulik Program is AB, but the look is the SES (Socio 
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